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［平成１３年度］ 治験段階 契約症例数 実施数
排尿障害（泌尿器科） 第Ⅲ相 ９例 ４例
［平成１４年度］
細菌性結膜炎（眼科） 第Ⅲ相 ８例 １例
DIC（血液科） 第Ⅲ相 ６例 ４例
慢性腎不全患者（代謝・内分泌科） 第Ⅲ相 ４例 ４例
［平成１６年度］
２型糖尿病性腎症（代謝・内分泌科） 第Ⅲ相 ６例 １例
急性冠症候群（循環器科） 第Ⅲ相 １０例 ５例
急性冠症候群（循環器科） 長期投与試験 １０例 ４例
［平成１７年度］
腎性貧血（代謝・内分泌科） 第Ⅲ相 ４例 ４例
［平成１８年度］
心筋梗塞・狭心症 ＜医療機器＞（循環器科）多施設オープン単群試験 １４例 ５例＊１）
［平成１９年度］
非弁膜性心房細動（循環器科） 後期第Ⅱ相 １６例 １３例
急性心不全（循環器科） 第Ⅱ相 ９例 ６例
急性冠症候群（循環器科） 第Ⅱ相 １２例 ５例＊２）
心筋梗塞・狭心症（循環器科） 後期第Ⅱ相 ２７例 ２２例
＊１）治験中止 ＊２）治験実施中
図２ 治験実施状況
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Activity Related to Clinical Trials at Our Hospital
Seiji MORII, Kazunobu YAMAKAWA
Division of Pharmacy, Tokushima Red Cross Hospital
In April ２００４, the Clinical Research Management Center was established within our hospital. At that time,
the clinical research coordinators（CRC）began to be stationed here. Pharmacists were concurrently assigned
to CRC and Clinical Secretariat. Since introduction of CRC, the number of clinical trials assigned to our hospi-
tal has been increasing. To date, therefore, the number of pharmacists and nurses assigned to CRC has been
increasing. There is no CRC member specializing in the CRC duties. The number of clinical trials assigned to
our hospital was４（５１subjects）in２００７. All clinical trials pertained to the cardiovascular field. The CRC activ-
ity at our hospital has a characteristic in that all CRC members are concurrently assigned to some other
duties. Another characteristic is that clinical trials have often been conducted in the cardiovascular field. Open
issues for the future are to station CRC members having solely assigned to CRC duties associated with in-
crease in the number of contracted clinical trials, promotion of clinical trials in fields other than the cardiovas-
cular field, improvement of the hospital home page and so on.
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